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ABSTRAK
PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang
perkebunan kelapa sawit dan karet. PTPN V Kebun Tandun telah menerapkan SAP sejak tahun 2017,
untuk mengintegrasikan proses bisnis guna mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan. Dalam
penerapan SAP saat ini terjadi beberapa kendala pada karyawan pengguna SAP, yaitu karyawan
tidak bisa melakukan sinkronisasi, posting data jika terjadi ketidaksesuain pada output data, SAP
tidak bisa diakses secara bersamaan oleh karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat
perilaku pengguna terhadap sistem SAP dengan menggunakan model UTAUT. Penelitian ini meng-
gunakan variabel ekpektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi memfasilitasi sebagai
variabel independen, dan minat perilaku, perilaku pengguna sebagai variabel dependen, yang dimod-
erasi oleh variabel jenis kelamin, usia dan pengalaman. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
sebanyak 30 karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat penerimaan perilaku peng-
guna terhadap sistem SAP sebesar 0,188 dengan signifikansi sebesar 0,85, dimana minat berperilaku
tidak terbukti mempengaruhi perilaku pengguna terhadap sistem SAP, hal ini menunjukkan bahwa
penerimaan penggunaan SAP sudah berjalan dengan baik pada perusahaan, karena SAP bersifat wa-
jib bagi karyawan dalam proses pekerjaannya. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terkait
perilaku pengguna SAP, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada PTPN V Kebun
Tandun untuk meningkatkan keberhasilan penerimaan perilaku pengguna SAP.
Kata Kunci: Perilaku Pengguna, PTPN V Kebun Tandun, SAP, UTAUT
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ABSTRACT
PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun is a state-owned company engaged in oil palm and
rubber plantations. PTPN V Kebun Tandun has implemented SAP since 2017, to integrate business
processes to realize the company’s vision, mission and goals. In the current application of SAP,
there are several problems with SAP user employees, namely employees cannot synchronize, post
data if there is a discrepancy in data output, SAP cannot be accessed simultaneously by employees.
This study aims to measure the level of user behavior towards the SAP system using the UTAUT
model. This study uses the variables of performance expectancy, effort expectancy, social influence,
facilitating conditions as independent variables, and behavioral intention, use behavior as the
dependent variable, which is moderated by gender, age and experience variables. The sample used
in this study were 30 employees. The results of this study indicate that the level of acceptance of user
behavior towards the SAP system is 0.188 with a significance of 0.85, where interest in behavior is
not proven to affect user behavior towards the SAP system, this indicates that the acceptance of the
use of SAP has gone well in the company, because SAP is mandatory for the company. employees in
the work process. This study also provides recommendations regarding the behavior of SAP users,
which are expected to be considered by PTPN V Kebun Tandun to increase the success of accepting
SAP user behavior.
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Perkembangan teknologi informasi yang terintegrasi telah memberikan sua-
tu kontribusi yang signifikan terhadap semua aspek dalam perkembangan bisnis.
Penerapan teknologi informasi harus mengikuti metode yang tepat dan mampu
beradaptasi dengan situasi dan budaya suatu organisasi. Dengan mengimplemen-
tasikan suatu sistem informasi dapat mendukung proses bisnis perusahaan secara
real time dalam mengelola, memproses, menyimpan serta mengirimkan data. Salah
satu perusahaan yang telah menerapkan penggunaan sistem informasi untuk mendu-
kung aktivitas proses bisnis guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan adalah
PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V).
PTPN V merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, yang berpusat di Kota
Pekanbaru. Unit unit kerja PTPN V tersebar diberbagai Kabupaten Provinsi Ri-
au. Salah satu unitnya adalah PTPN V Kebun Tandun yang berlokasi di Tapung
Hulu, Kabupaten Kampar. PTPN V Kebun Tandun saat ini memiliki 8 sub bagian
diantaranya bagian Personalia, bagian Teknik Umum, bagian Administrasi, bagian
Asisten Kepala, bagian Tata Usaha, bagian Afdelling, bagian Sustainability, dan
bagian Pengamanan. Total seluruh karyawan aktif pada PTPN V Kebun Tandun
saat ini mencapai 550 karyawan. Sebagai salah satu perusahaan agrobisnis terbesar
di Riau, PTPN V Kebun Tandun memiliki visi untuk menjadi perusahaan agrobis-
nis terintegrasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Langkah strategis
yang telah diambil oleh PTPN V Kebun Tandun dalam upaya mewujudkan visi ter-
sebut, salah satunya dengan menerapkan software Enterprise Resource Planning
(ERP).
ERP merupakan paket perangkat lunak yang dapat mengintegrasikan selu-
ruh fungsi atau sumber daya secara end to end atau menyeluruh, mulai dari aspek
pengadaan, produksi, distribusi, hingga pengelolaan sumber daya manusia pada per-
usahaan. Salah satu aplikasi ERP yang diterapkan pada PTPN V Kebun Tandun
adalah System Application and Product in data Processing (SAP). SAP merupakan
software yang memiliki sejumlah modul aplikasi yang dapat mengintegrasikan da-
ta secara real time. Penerapan SAP pada PTPN V Kebun Tandun, telah berjalan
sejak tahun 2017. Tujuan utama diterapkannya SAP adalah untuk meningkatkan
efisien proses bisnis perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga
dapat berjalan dengan baik dan cepat. SAP memberikan layanan fitur serta fasilitas
untuk karyawan dalam hal mencatat, menyimpan dan melaporkan transaksi trans-
aksi yang terjadi. SAP berfungsi untuk mempermudah karyawan dalam mengelola
data serta mengintegrasikan data secara realtime. Modul SAP yang diimplemen-
tasikan pada PTPN V Kebun Tandun adalah Modul Human Capital Management
(HCM), Modul Agri, Modul Financial Accounting (FI), Modul Controlling (CO),
Modul Material Management (MM) dan Modul Plant Maintenance (PM). Modul
SAP sepenuhnya saling terintegrasi dengan modul lainnya yaitu aplikasi upah, per-
sonalia, kas/bank, anggaran, tanaman, gudang, terintegrasi dengan laporan mana-
jemen keuangan, manajemen SDM, manajemen tanaman dan terintegrasi dengan
akses database karyawan. Penggunaan SAP pada PTPN V Kebun Tandun digu-
nakan oleh 30 orang karyawan. Modul MM hanya bisa diakses oleh bagian Tata
Usaha, Modul HCM hanya bisa diakses oleh bagian Personalia, modul FI hanya da-
pat diakses oleh bagian Administrasi, Modul AGRI hanya dapat diakses oleh bagian
Asisten Kepala, modul CO hanya dapat diakses oleh bagian Administrasi dan modul
PM hanya dapat diakses oleh bagian Teknik Umum.
Penerapan sistem SAP telah membantu karyawan dalam menyelesaikan
pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui beberapa kendala
dikalangan pengguna sistem SAP. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi
dikalangan pengguna SAP yaitu, pertama karyawan tidak bisa melakukan sinkro-
nisasi, recalculate, dan posting data pada sistem SAP, dikarenakan adanya keti-
daksesuain data pada output laporan sehingga berlawanan dengan divisi keuang-
an. Kedua, SAP saat ini memiliki keterbatasan hak akses terhadap pengguna sis-
tem. Karyawan tidak bisa mengakses sistem SAP secara bersamaan, karena dapat
menyebabkan gagal input atau error pada SAP. Akibatnya karyawan lainnya harus
bergantian atau menunggu untuk dapat menggunakan SAP. Selain itu, saat ini com-
pany code untuk G/L account pada sistem SAP belum seragam. Ketiga, kurangnya
karyawan pengguna SAP, sehingga saat ini proses untuk melakukan transaksi trans-
aksi dalam sistem SAP harus menunggu. Keempat, SAP sulit untuk diakses, karena
SAP sering mengalami gangguan pada jaringan, koneksi jaringan yang tidak stabil
atau time out error menyebabkan pengulangan login kembali pada SAP dan data
yang telah diinput tidak tersimpan otomatis.
Beberapa kendala tersebut, menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan
dalam menyelesaikan pekerjaan, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kiner-
ja perusahaan. Keberhasilan penerapan suatu teknologi tidak akan bisa berjalan
dengan efektif jika pengguna sistem pada perusahaan tidak cekatan dalam mengim-
plementasikan sistem yang telah berjalan (Kusuma dan Puspaningsih, 2014). Sikap
dan persepsi merupakan dasar bentuk dari perilaku pengguna terhadap sistem infor-
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masi. Untuk menggambarkan tingkat perilaku pengguna pada teknologi informasi
dikembangkan suatu model penerimaan teknologi yaitu Unified Theory of Accep-
tence and Use of Technology(UTAUT). UTAUT merupakan model teori penerimaan
terhadap suatu teknologi informasi yang telah berhasil dikembangkan dari delapan
model kombinasi sebelumya. Model UTAUT dapat menjadi instrumen untuk mana-
jemen perusahaan dalam mengukur tingkat kesuksesan penerapan suatu teknologi
informasi (Mahendra, 2016). Penelitian ini menggunakan 6 variabel dari model
UTAUT diantaranya ekpektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi
memfasilitasi, niat penggunaan, dan perilaku penggunaan.
Penelitian terdahulu yang telah menggunakan metode UTAUT dilakukan
oleh Megawati dan Afita (2019) terkait analisis perilaku pengguna Sistem Informasi
pengelolaan nilai Raport menggunakan metode UTAUT. Penelitian ini mampu men-
jawab masalah terkait dengan perilaku penggunaan sistem informasi yang menun-
jukkan bahwa faktor faktor yang memberikan pengaruh signifikan terhadap minat
perilaku pengguna adalah effort expectancy dengan nilai persentase 68,5%, facili-
tating conditions sebesar 62,7%, dan performance expectancy dengan nilai persen-
tase 56,6%. Sedangkan variabel moderasi gender, age, dan experience memberikan
pengaruh sebesar 79,0%. Penelitian ini juga memperoleh hasil dari kesenjangan
antara ekspektasi pihak sekolah dengan persepsi pengguna dengan nilai persentase
-0,9%.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilaksanakan penelitian Tu-
gas Akhir terkait analisis perilaku pengguna SAP dengan model UTAUT, untuk
mengukur tingkat keberhasilan perilaku penerimaan pengguna terhadap implemen-
tasi sistem SAP pada PTPN V Kebun Tandun, guna terwujudnya kinerja perusahaan
yang baik dan berkualitas.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diajukan
adalah bagaimana menganalisis perilaku pengguna System Application and Product
pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun dengan model UTAUT.
1.3 Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi permasalahannya yaitu:
1. Variabel UTAUT yang digunakan adalah performance expectancy, effort ex-
pectancy, social influence, facilitating conditions sebagai variabel indepen-
den, dan behavioral intention, use behavior sebagai variabel dependen.
2. Variabel moderasi yang digunakan yaitu gender, age experience.
3. Responden pada penelitian yaitu karyawan pengguna SAP yang berjumlah
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30 orang.
4. Proses bisnis modul SAP dilakukan pada perjalanan dinas, penggajian, pem-
bukuan, dan gudang.
5. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan menggu-
nakan tools SPSS versi 26.
6. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik non probability
sampling dengan sampel jenuh.
1.4 Tujuan
Penelitian bertujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengukur tingkat perilaku penerimaan pengguna terhadap sistem
SAP dengan menggunakan model UTAUT.
2. Untuk memberikan rekomendasi terhadap perilaku penerimaan pengguna
SAP yang didasarkan dari konstruk UTAUT, sehingga dapat dijadikan seba-
gai solusi untuk memaksimalkan penerimaan SAP.
1.5 Manfaat
Manfaat yang akan diperoleh pada penelitian adalah:
1. Dapat mengetahui tingkat perilaku penerimaan pengguna terhadap penerap-
an SAP pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun menggunakan
model UTAUT.
2. Dapat memberikan bahan masukan kepada PT. Perkebunan Nusantara V
Kebun Tandun dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan penerimaan
pengguna dalam menggunakan SAP.
1.6 Sistematika Penulisan
Susunan penulisan Tugas Akhir ini berdasarkan pokok pokok penelitian.
Berikut sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:
BAB 1. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan secara umum terkait penelitian Tugas Akhir yang
meliputi (1) Latar Belakang; (2) Perumusan Masalah; (3) Batasan Masalah; (4)
Tujuan; (5) Manfaat; hingga (5) Sistematika Penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
Bab ini memaparkan teori teori yang mendukung dengan penelitian Tugas
Akhir terkait dengan (1) Analisis Sistem; (2) Enterprise Resource Planning; (3)
Systems Applications and Products; (4) Tampilan sistem SAP; (5) Perilaku Peneri-
maan Teknologi Informasi; (6) Behavioral Intention; (7) Use Behavior; (8) Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology; (9) Pemoderasi; (10) Hipotesis; (11)
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Populasi dan Sampel; (12) Proses Bisnis; (13) Uji Validitas dan Realiabilitas; (14)
Uji Asumsi Klasik; (15) Analisis Regresi Linear Berganda; (16) Statistical Product
and Service Solutions; (17) Profil PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun; dan
(18) Penelitian Terdahulu.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini terkait dengan tahapan tahapan yang dilakukan pada penelitian
Tugas Akhir. Dimana tahapan dimulai dari (1) Tahap Perencanaan; (2) Tahap
Pengumpulan Data; (3) Tahap Pengolahan Data; (4) Tahap Pembahasan dan Anali-
sis; hingga (5) Tahap Dokumentasi.
BAB 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas tentang analisis permasalahan pada penelitian terkait de-
ngan (1) Analisis Kondisi SAP Saat Ini; (2) Identifikasi Permasalahan; (3) Alur
Proses Bisnis; (4) Deskripsi Karakteristik Responden; (5) Uji Validitas dan Uji Re-
aliabilitas; (6) Frekuensi Tanggapan Kuesioner; (7) Uji Asumsi Klasik; (8) Analisis
Regresi Linear Berganda; (9) Uji Hipotesis; (10) Uji Koefisien Determinasi; (11)
Pembahasan; serta (12) Rekomendasi.
BAB 5. PENUTUP
Bab ini menjelaskan hasil penelitian Tugas Akhir untuk pembaca, PTPN V






Sistem informasi dikembangkan melalui tahapan proses yang didasarkan pa-
da teori sistem. Analisis sistem adalah pemecahan terhadap suatu masalah dengan
pendekatan sistem. Tujuannya untuk melakukan pengembangan sistem yang rela-
tif mudah diubah saat diperlukan. Adapun prinsip prinsip analisis sistem sebagai
berikut (Tyoso, 2016):
1. Mendefenisikan masalah. Dimana pemecahan masalah pada sistem diukur
melalui tempat lingkungan interaksi sistem.
2. Menyatakan sasaran sistem. Dimana pihak yang berkepentingan akan me-
nerima hasil capaian tujuan secara umum dan khusus.
3. Menetapkan batas sistem. Penjelasan rinci terkait pembatas sistem baru de-
ngan lingkungan tempat sistem. Serta hubungan sistem dari input dan output
harus ditegaskan.
4. Menerapkan kendala sistem. Memastikan kendala pada sistem serta proses
pengembangannya, seperti dalam hal biaya serta jangka waktu.
5. Dekomposisi sistem. Sistem akan dibagi kedalam sub sistem yang saling
berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Hubungan antar sub sis-
tem ditentukan agar seorang analis sistem dapat melihat sistem terperinci.
Subsistem yang berada pada tingkat bawah nantinya akan dirancang dan
menjadi bagian sistem yangditetapkan.
2.2 Enterprise Resource Planning (ERP)
Sistem ERP merupakan perangkat lunak terintegrasi yang mampu mengelo-
la kebutuhan sistem informasi secara spesifik pada setiap unit yang berbeda di suatu
perusahaan (Ramadiargo, Ridwan, dan Alam, 2018). ERP digunakan sebagai alat
pendukung dalam bentuk aplikasi yang membutuhkan suatu strategi perencanaan
dan pemilihan yang tepat sebelum diimplementasikan. Aplikasi ERP meliputi
fungsi fungsi dalam akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran hingga
logistik (H. Jogiyanto, 2008). Sistem ERP berperan untuk mengintegrasikan semua
proses bisnis perusahaan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara
efektif dan efesien, yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pemantau-
an serta pengendalian (Tyoso, 2016).
Sistem ERP memiliki beberapa vendor yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan karakter perusahaan. Adapun vendor yang sering digunakan secara interna-
sional menurut AMR research adalah SAP, BAAN Company, Oracle Corporation,
Peopleaoft JD Edwards Word Solution Company (Kusuma dan Puspaningsih, 2014).
Perusahaan yang merencanakan implementasi ERP harus mampu memodifikasi
proses bisnisnya agar sesuai dengan ERP atau sebaliknya. Adapun Alur sistem
ERP disajikan pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Alur Sistem ERP
ERP bertujuan untuk mengelola sumber daya dari bisnis secara menyeluruh
pada perusahaan. ERP difungsikan sebagai pemaduan berbagai sistem informasi
pada setiap unit fungsional pada perusahaan (Rahman, 2018). Sotfware ERP digu-
nakan dalam suatu perusahaan untuk:
1. Mengotomatisasi dan integrasi proses bisnis
2. Menghasikan informasi yang realtime
3. Akuntabilitas yang terjaga
Menurut Rahman (2018) dalam penggunaan sistem ERP akan diperoleh be-
berapa manfaat untuk suatu perusahaan adalah:
1. ERP mampu mengintegrasikan proses bisnis serta pengambilan keputusan
oleh perusahaan secara lebih efektif.
2. Integrasi ERP dapat bersifat global, sehingga mampu menjembatani halang-
an dalam perbedaan bahasa, mata uang, dan budaya.
3. ERP dapat mengelola manajemen, memonitoring operasi secara berkala.
4. ERP mampu memadukan pelaksanaan manajemen supply chain.
5. ERP memfasilitasi hubungan antar komunikasi secara internal maupun eks-
ternal pada perusahaan.
6. ERP merawat sistem informasi yang efektif, dengan menurunkan kesen-
jangan suatu pemograman.
7. ERP menangani kompleksitas suatu aplikasi dan teknologi.
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2.2.1 Konsep ERP
Sistem ERP berkontribusi setiap proses standarisasi aplikasi yang diimple-
mentasikan diberbagai lokasi atau cabang organisasi. Sehingga mampu mewujud-
kan proses efesiensi lebih cepat serta memberikan tingkat efektifitas dari sistem
pelaporan menjadi lebih baik (Widjaya, 2012). Sistem ERP memproses peren-
canaan serta pengawasan secara terpusat karena menggunakan database tunggal
dimana semua informasi data terintegrasi didalam suatu aplikasi dalam satu wak-
tu yang sama, sehingga dapat menghindari penyimpangan dan meningkatkan kon-
sistensi infomasi yang akan dihasilkan (Widjaya, 2012). Adapun beberapa de-
fenisi lain mengenai ERP yang menggambarkan konsep konsep dasar dalam ERP
(Rahman, 2018) adalah:
1. ERP meliputi paket software komersial yang mengintegrasikan semua aliran
informasi pada perusahaan, yang terdiri dari keuangan, akuntansi, sumber
daya manusia, rantai pasok, serta informasi konsumen.
2. Sistem ERP merupakan paket sistem informasi yang dikonfigurasi untuk
integrasi seluruh proses fungsional perusahaan.
Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan, maka digambarkan konsep
utama ERP dalam sebuah diagram pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Konsep Utama ERP
2.2.2 Evolusi ERP
ERP didasarkan dari manufacturing resources planning (MRP), yang digu-
nakan sebagai usaha manufaktur. Seiring dengan berkembangnya teknologi, man-
ajerial bisnis pada MRP berubah menjadi ERP (Rahman, 2018). Adapun tahapan
evolusi dari sistem ERP adalah:
1. Material Requirement Planning (MRP) berfungsi untuk penyediaan produk
tertentu, dimana MRP cikal bakal dari ERP yang berasal dari kelanjutan
proses pengolahan bill of material (BOM).
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2. Close Loop MRP merupakan pengembangan MRP sebagai metode peren-
canaan yang memenuhi kebutuhaan kapasitas pada MRP dengan meng-
gunakan alat bantu sebagai pendukung proses hingga penjualan distribu-
si (Sales and Distribution Planning), jadwal pembuatan produk (Mas-
ter Schedulling), perkiraan pejualan serta perencanaan order konsu-
men(Demand Management), dan analisis sumber daya.
3. Material Requirement Planning (MRP II) pada tahap ini hakikatnya sama
dengan Close Loop MRP, namun pada MRP II dikembangkan simulasi ana-
lisis dengan rencana jual, operasi, serta antarmuka keuangan.
4. Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan pengembangan MRP II,
dengan memperluas proses bisnis dan penyesuaian keadaan lingkungan unit
bisnis perusahaan. Menekan integrasi keuangan lebih efesien, alat bantu
rantai pasok, dukungan bisnis pada lintasan fungsi antar perusahaan dapat
dilakukan dengan mudah.
5. Extended ERP (ERP II) memperluas fungsi pada sistem ERP sebelumnya.
Sistem extended ERP II ini tidak hanya berfokus pada konsumen, proses
produksi, transaksi realtime, manajemen aset, bahkan berfokus juga pada
usaha optimasi seluruh jaringan bisnis, termasuk pada integrasi dengan sup-
plier.
Adapun gambaran pengembangan yang terjadi pada evolusi ERP pada Gam-
bar 2.3.
Gambar 2.3. Evolusi Sistem ERP
2.3 Systems Applications And Products (SAP)
SAP berasal dari jerman yang diperkenalkan pada tahun 1972, yang berarti
systeme, anwendungen, and produkte in derdatenverarbeitung. Dalam bahasa ing-
gris SAP adalah systems, applications, and produts ini data processing (Rahman,
2018). Software SAP dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi atau peru-
sahaan dalam mengelola operasional secara lebih efesien dan efektif. SAP memiliki
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serangkaian modul aplikasi yang saling terintegrasi untuk mendukung semua trans-
aksi yang diperlukan. Sistem SAP berfungsi untuk mempercepat proses pengelo-
laan data secara realtime dan terintegrasi ke seluruh unit perusahaan. Pada PTPN V
Kebun Tandun modul SAP yang diimplementasikan yaitu:
1. Modul Agri. Modul ini digunakan dalam membantu proses perencanaan dan
solusi pengontrolan untuk tanaman tahunan.
2. Modul Plant Maintenance (PM). Modul ini digunakan untuk mengelola
teknik pemeliharaan dan perbaikan aset dan sumberdaya perusahaan secara
teknis guna untuk meminimalisir kerusakan, seperti pemeliharaan alat berat,
kendaraan, pabrik dan lain lain.
3. Modul Human Capital Management (HCM). Modul ini digunakan dalam
pengelolaan manajemen sumber daya manusia, membantu proses perek-
rutan, pelatihan, manajemen waktu, manajemen perjalanan, hingga proses
penggajian karyawan.
4. Modul Financial Accounting (FI). Modul ini berfungsi sebagai pencatatan
dan mengelola seluruh transaksi kedalam buku besar, seperti kas/bank, ma-
najemen keuangan, anggaran, pengelolaan seluruh biaya pada perusahaan.
5. Modul Controlling (CO). Modul ini digunakan untuk mengelola jurnal,
monitoring, laporan manajemen, serta kontrak dalam perusahaan.
6. Modul Material Management (MM). Modul ini digunakan untuk mengelo-
la pengadaan dan pergudangan, seperti barang gudang masuk (Good Issue),
barang keluar, penerimaan produk (Aoods Receipt), stok barang gudang (M-
B52).
2.4 Tampilan Sistem SAP
Berikut tampilan menu sistem SAP pada PTPN V Kebun Tandun yang digu-
nakan oleh karyawan dalam melaksanakan kegiatan manajemen perusahaan. Seca-
ra umum struktur SAP dikelompokkan menjadi beberapa bagian diantaranya sistem
menu, sistem navigasi, nama transaksi, icon transaksi, transaksi area kerja dan pe-
san status. Dalam sistem SAP diperlukan t-code untuk mengakses modul modul
dari setiap proses yang ada di SAP.
1. Tampilan Connections modul SAP
Berikut tampilan halaman awal login SAP dengan versi SAP Logon 740,
disajikan Gambar 2.4 sebagai berikut.
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Gambar 2.4. Tampilan Connections SAP
2. Tampilan login SAP.
Berikut tampilan login pada sistem SAP, dimana karyawan diminta untuk
menginputkan user id serta password masing masing karyawan seperti
Gambar 2.5.
Gambar 2.5. Tampilan Login SAP
3. Halaman User Menu SAP Human Capital Management
Berikut adalah tampilan user menu SAP Personalia atau Human Capital
Management beserta fitur fiturnya pada Gambar 2.6.
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Gambar 2.6. User Menu SAP Human Capital Management
4. Halaman User Menu SAP Controlling
Berikut adalah tampilan modul SAP pembukuan atau controlling beserta
fitur-fiturnya pada Gambar 2.7 berikut.
Gambar 2.7. User Menu SAP Controlling
5. Halaman User Menu SAP Agri
Berikut tampilan modul SAP tanaman atau agri beserta fitur-fiturnya pada
Gambar 2.8 berikut ini.
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Gambar 2.8. User Menu SAP Agri
6. Halaman User Menu SAP Plant Maintenance
Berikut tampilan SAP modul teknik atau Plant Maintenance beserta fitur-
fiturnya seperti Gambar 2.9 berikut ini.
Gambar 2.9. User Menu SAP Plant Maintenance
7. Halaman User Menu SAP Material Management
Berikut tampilan SAP modul gudang atau Material Management dan fitur-
fiturnya pada Gambar 2.10 berikut ini.
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Gambar 2.10. User Menu SAP Material Management
8. Halaman User Menu SAP Financial Accounting
Tampilan user menu modul SAP keuangan atau financial accounting dan
fitur-fiturnya yaitu Gambar 2.11 berikut ini.
Gambar 2.11. User Menu SAP Financial Accounting
2.5 Perilaku Penerimaan Teknologi Informasi
Teknologi informasi diterapkan pada organisasi menjadi suatu komponen
dengan manusia. Manusia melakukan interaksi dalam menggunakan sistem tekno-
logi informasi. Interaksi ini dapat menimbulkan masalah dalam hal keperilakuan
(behavioral). Banyak sistem informasi gagal karena aspek perilaku penggunanya,
hal ini dikarenakan pada saat penggunaan sistem informasi tidak benar benar di-
terima oleh pemakainya. Merubah perilaku tidak dapat dilakukan secara langsung,
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namun perlu ditelaah melalui faktor atau penyebab perilaku tersebut. Salah satu fak-
tor perilaku adalah kepercayaan terhadap sistem informasi. Sehingga perilaku da-
pat diubah dengan merubah kepercayaan dari individual menjadi kepercayaan yang
positif untuk menerima teknologi sistem informasi (H. M. Jogiyanto, 2007).Perila-
ku merupakan tindakan atau reaksi dari objek atau organisme (Megawati dan Afita,
2019). Perilaku diklasifikasikan dalam beberapa bagian diantaranya perilaku sadar,
perilaku tidak sadar, selain itu secara tegas, diam, hingga kesukarelaan dan tidak
sukarela (H. M. Jogiyanto, 2007).
Keberhasilan penggunaan sistem informasi sangat bergantung dari pene-
rimaan dan penggunaan oleh individualnya, sehingga manfaat dan dampak lang-
sung dari sistem informasi diperoleh dari individual pemakai, yang kemudian dapat
meningkatkan produktivitas organisasi (H. M. Jogiyanto, 2007).Teori penerimaan
penggunaan teknologi informasi (user acceptance) didefenisikan sebagai cara pan-
dang pengguna serta studi studi dalam bidang sistem informasi yang menilai pene-
rimaan penggunaan dengan cara menilai durasi waktu penggunaan, jumlah aplika-
si komputer yang berbeda serta seberapa sering menggunakan teknologi informasi
(Dhayana, 2016).
Perilaku pengguna dan pengembangan sistem informasi, sangat berkaitan
dengan cara pandang atau persepsi pengguna sistem tersebut. Aspek perilaku dalam
penerapan teknologi informasi adalah salah satu aspek yang penting untuk diper-
hatikan, karena saling berkaitan dengan pengguna. User acceptance dipandang
sebagai faktor internal yang akan menentukan berhasil atau tidaknya penerima-
an tekologi informasi (Wahyuni dan Maita, 2015).Berdasarkan teori yang dikem-
bangkan oleh Vankatesh merumuskan teori pengembangan terpadu terkait peneri-
maan dan penggunaan teknologi dengan model Unified Theory of Acceptance and
Use of Technology (UTAUT). Model UTAUT memiliki 4 konstruk yang berperan
penting dalam mengukur tingkat penerimaan dan perilaku pengguna (Bharata dan
Widyaningrum, 2017).
2.6 Behavioral Intention
Behavioral merupakan reaksi tindakan atau perilaku dari suatu obyek
(H. M. Jogiyanto, 2007). Intention pada dasarnya didefenisikan sebagai ren-
cana yang diorientasikan terhadap tujuan tertentu. Behavioral intention atau ni-
at perilaku dalam penerimaan teknologi informasi merupakan persepsi pengguna
untuk memanfaatkan sistem informasi yang ada secara terus menerus (Sa’idah,
2017). Seorang individu berperilaku apabila memiliki keinginan atau minat untuk
melakukannya (Mustaqim, 2017). Seseorang akan tertarik menggunakan tekno-
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logi baru, jika pengguna percaya terhadap penggunaan teknologi informasi bisa
meningkatkan kinerjanya, mempermudah pekerjaan pengguna serta mempengaruhi
lingkungan sekitarnya untuk menggunakan teknologi informasi (Rahmah dan Dal-
imunthe, 2016).
Dimensi dari behavioral intention ini telah dikembangkan dari teori model
penerimaan teknologi sebelumnya (Yel dan Ningtyas, 2019) yaitu:
1. Repurchase Intentions, adalah niat penggunaan seseorang untuk terus
menerus menggunakan sistem.
2. Positive Word of Mouth Communication, adalah komunikasi yang berasal
dari mulut ke mulut yang bersifat positif terkait penggunaan sistem.
3. Service Quality, adalah persepsi seseorang terhadap kualitas layanan sistem.
2.7 Use Behavior
Use behavior merupakan sikap atas penggunaan sesuatu (Nuzulia, Supriya-
di, dkk., 2020). Perilaku penggunaan didasarkan oleh intensi atau keinginan seso-
rang untuk menggunakan teknologi informasi. Use behavior dapat dilihat dari se-
jauh mana kepuasan seseorang terhadap penggunaan teknologi, kepercayaan peng-
guna terhadap peningkatan produkktifitas bahwa teknologi tersebut mudah digu-
nakan. Use behavior sangat bergantung pada evaluasi pengguna sistem tersebut.
Pengguna sistem sebagai salah satu indikator keberhasilan dari penerimaan tekno-
logi informasi. Perilaku pengguna dinilai dari niat untuk menggunakan suatu tek-
nologi informasi. Pengguna akan menggunakan sistem jika percaya bahwa sistem
akan membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sebaliknya jika pengguna be-
rasumsi bahwa sistem tersebut tidak berdampak baik terhadap pekerjaannya, maka
pengguna tidak akan menggunakan sistem tersebut (Dhayana, 2016). Use behavior
memiliki 3 dimensi (Yel dan Ningtyas, 2019) yaitu:
1. Usage Time adalah waktu yang digunakan oleh seseorang dalam penggu-
naan sistem
2. Usage Frequency adalah frekuensi penggunaan sistem
3. Use Variety adalah variasi penggunaan seseorang dalam penggunaan sistem.
2.8 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
UTAUT merupakan model lanjutan yang dikembangkan untuk menganalisis
dan memahami faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi informasi.
UTAUT salah satu model kerangka kerja yang populer dalam bidang penerimaan
teknologi (Gunawan, Sinaga, dan WP, 2019). Menurut Venkatesh, Morris, Davis,
dan Davis (2003) telah merumuskan model terintegrasi untuk penilaian penerima-
an teknologi, yang menghasilkan pengembangan dari delapan teori-teori terkait
penerimaan teknologi tehadap pengguna sistem, yang terdiri dari Theory of Rea-
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soned Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM), Motivational Model
(MM), Theory of Planned Behavior (PTB), Model of PCUtilization (MPCU), In-
novation Diffusion Theory (IDT), serta Social Cognitive Theory (SCT) (Mustaqim,
2017). Adapun penjelesan terkait kedelapan teori-teori tersebut (Dhayana, 2016)
pada Tabel 2.1 sebagai berikut.
Tabel 2.1. Teori-Teori Konstruk yang Mendasari Model UTAUT
No Teori Nama peneliti Defenisi Teori




Teori ini didefenisikan sebagai prediksi pe-
rilaku manusia dengan analisis hubungan
antara niat individu, ukuran kinerja, serta
norma subyektif, sikap individu.
2 Social Cognitive
Theory (SCT)
Bandura (1977) Teori ini mengidentifikasi interaksi perila-
ku individu dalam dari faktor pribadi, peri-
laku, serta lingkungan. Tujuannya untuk
memberikan kerangka dalam memahami,
memprediksi, serta mengubah perilaku in-
dividu.
3 Theory of Planned
Behavior (TPB)
Ajzen (1998) Teori yang berfungsi memenuhi kondis-
i perilaku individu tidak sukarela dengan
memasukkan prediktor niat dan perila-
ku yang mengacu terhadap kepercayaan
terkait adanya faktor perilaku tertentu yang




S. F. Davis dan Lud-
vigson (1995)
Teori ini merupakan motivasi yang dikem-
bangkan alam memprediksi penerimaan




F. D. Davis, Bagozzi,
dan Warshaw (1989)
Teori ini berfungsi untuk mengidentifikasi
reaksi serta persepsi individu terhadap
sikap dan perilaku individu, sehingga mo-




Rogers (1962) Teori ini didasarkan dari penerapan tek-
nologi IDT dengan 7 atribut kunci, untuk
mengukur persepsi pengguna.




Teori ini digunakan dalam menilai penga-
ruh dari kondisi yang berpengaruh dan
memfasilitasi, faktor sosial, kompleksitas,
kesesuian tugas serta kosekuensi jangka
panjang.




Teori gabungan yang diadopsi dari TPB
dan TAM menjelaskan penerimaan perila-
ku teknologi secara akurat.
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UTAUT mampu menjelaskan mencapai 70% varian niat (intention) sehing-
ga terbukti lebih berhasil dibandingkan dengan delapan teori yang sebelumnya
dalam menjelaskan. Berdasarkan perbandingan antara model tersebut maka diper-
oleh 4 dimensi yang berpengaruh pada penerimaan terhadap suatu sistem informa-
si (Mustaqim, 2017). Adapun 4 faktor yang berperan penting sebagai pengaruh
langsung dari minat berperilaku dan perilaku penggunaan terhadap suatu teknologi
informasi disajikan pada Tabel 2.2.




Harapan kinerja terhadap sistem atau tingkatkepercayaan sese-
orang dalam menggunakan suatu sistem yang akan digunakan
untuk mendapatkan keuntungan kinerja dari pekerjaan.
Effort expectancy (EE) Harapan usaha diperoleh dari persepsi kemudahan pengguna sis-
tem menggunakan sistem sehingga diharapkan mengurangi up-
aya dalam tenaga dan waktu.
Sosial Influence (SI) Tingkat kepercayaan seseorang bahwa orang lain dapat mem-
pengaruhi perilaku dalam penggunaan teknologi informasi yang
baru.
Facilitating Conditions (FC) Sejauh mana keyakinan pengguna pada infrastruktur organisa-
sional dan teknikal yang tersedia untuk pendukung operasional
sistem.
Pada variabel independen model UTAUT terdiri dari indikator yang di-
dasarkan dari teori terkemuka seperti TAM, TRA, TPB, MM, IDT dan MPTU.
Adapun penggabungan delapan teori dalam indikator variabel model UTAUT seper-
ti pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3. Model Konsep UTAUT








Perceived Ease Of Use TAM
Complexity MPCU
Ease Of Use IDT
Sosial Influence(SI)




Perceived Behavior Control TPB, C-TAM-TPB
Facilitating Conditions MPCU
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Disamping faktor faktor determinan diatas model UTAUT memiliki em-
pat moderator diantaranya gender, age, experience,valuntariness of use. Faktor
ini diposisikan sebagai moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan
dari konstruk behavioral intention dan use behavior. Adapun gambaran kerangka
UTAUT oleh (Venkatesh dkk., 2003) seperti Gambar 2.12 berikut ini.
Gambar 2.12. Model UTAUT
Model UTAUT ini dikemukan oleh Vankatesh menyatakan bahwa niat
berperilaku dan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi dipengaruhi oleh per-
sepsi pengguna terhadap konstruk konstruk ekspektasi kinerja (performance ex-
pectancy), ekspektasi usaha (effort expectancy), pengaruh sosial (social influence)
dan kondisi memfasilitasi (facilitating condition). Konsep variabel dari model
UTAUT ini merupakan gabungan dari variabel penerimaan teknologi pada teori-
teori sebelumnya.
2.8.1 Performance Expectancy (PE)
Ekspektasi kinerja sebagai persepsi keyakinan pengguna jika mengoperasi-
kan sistem informasi akan memudahkan untuk mendapatkan keuntungan yang baik
dari pekerjaannya. Konsep ini berasal dari penggabungan variabel variabel dari teori
sebelumnya dalam model penggunaan dan penerimaan suatu teknologi (Prasiska,
Kurniadi, dan Anwar, 2018). Adapun indikator pada ekspektasi kinerja (Yel dan
Ningtyas, 2019) pada Tabel 2.4 sebagai berikut.










Persepsi kepercayaan pengguna dalam melakukan aktifitas de-
ngan menggunakan sistem, sehingga memberikan hasil yang
memuaskan untuk pekerjaanya.
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Tingkat kepercayaan pengguna untuk berinovasi menggunakan





Persepsi pengguna terhadap ekspektasi hasil yang akan diterima
dalam penggunaan teknologi.
2.8.2 Effort Expectancy (EE)
Ekspektasi usaha merupakan pandangan pengguna terhadap kemudahan
penggunaan teknologi informasi. Pengguna merasakan kemudahan menggunakan
sistem informasi, maka usaha yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi, sebaliknya jika
pengguna merasakan kesulitan menggunakan sistem informasi, akan memerlukan
usaha yang tinggi penggunaannya. Pada konsep ini diformulasikan kedalam 3 in-
dikator teori sebelumnya (Prasiska dkk., 2018). Adapun indikator ekspektasi usaha
(Yel dan Ningtyas, 2019) disajikan pada Tabel 2.5.






Tingkat kepercayaan pengguna terhadap penggunaan sistem




Persepsi pengguna terhadap sistem yang secara relatif susah
untuk dipahami dan digunakan.
Kemudahan Penggu-
naan (Ease of use)
Tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem.
2.8.3 Social Influence (SI)
Pengaruh sosial merupakan tingkat persepsi seseorang terhadap kepentin-
gan yang dipercaya oleh orang lain yang akan mempengaruhi untuk mengguna-
kan sistem baru. Pengaruh sosial sebagai faktor penentu terhadap tujuan perilaku
dalam penggunaan teknologi informasi yang dipresentasikan dalam norma subjektif
dalam TRA, TAM, TPB, faktor sosial dalam MPCU, serta citra teori dalam difusi
inovasi (IDT) (H. M. Jogiyanto, 2007). Pengaruh sosial berkaitan dengan keyaki-
nan, peran, sikap, pengalaman, norma, dan nilai yang akan mempertajam persepsi
seseorang. Kepercayaan terhadap tingkat kesulitan atau kemudahan akan menim-
bulkan dampak pada bagaimana seseorang menangani situasi tertentu (Sitardja,
2018). Adapun indikator pengaruh sosial (Yel dan Ningtyas, 2019) disajikan pa-
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da Tabel 2.6.




Persepsi pengguna yang berasal dari orang penting disekelil-




Persepsi pengguna terhadap budaya organisasi, sehingga mem-
beri kepercayaan untuk mengunakan sistem.
Image Persepsi kepercayaan pengguna dalam penggunaan sistem akan
citra diri dan statusnya dapat meningkat.
2.8.4 Facilitating Conditions (FC)
Kondisi pemfasilitasi merupakan sejauh mana kepercayaan pengguna bah-
wa infrastruktur teknis dan organisasi, sumber daya tersedia sebagai pendukung
sistem (Sitardja, 2018). Kondisi memfasilitasi didefenisikan sebagai persepsi ke-
percayaan pengguna terhadap faktor faktor sumber daya, waktu, dan uang (Nuzulia
dkk., 2020). Adapun indikator kondisi memfasilitasi pada Tabel 2.7





Persepsi terkait hambatan pada lingkungan internal maupun eks-




Faktor-faktor yang membantu pengguna dalam penggunaan sis-
tem.
2.9 Pemoderasi
Variabel moderator merupakan variabel yang berpengaruh untuk mem-
perkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dan dependen
(Sugiyono, 2010). Dalam model UTAUT juga memiliki variabel moderasi, yang
terdiri dari usia, jenis kelamin, pengalaman dan kesukarelaan.
2.9.1 Usia
Usia sebagai memoderasi faktor dari performance expectancy, effort ex-
pectancy, social influence, dan facilitating conditions dalam penggunaan tekno-
logi informasi. Tingkat kematangan berfikir dan kekuatan seseorang dalam be-
kerja,dipengaruhi oleh tingkatan usia (Nuzulia dkk., 2020). Meningkatnya usia
mempengaruhi perhatian terhadap informasi pekerjaan dan kesulitan dalam proses
stimulisasi yang kompleks (H. M. Jogiyanto, 2007). Dalam ilmu psikologis men-
gungkapkan bahwa pekerja dengan usia lebih tua akan lebih merasa penting untuk
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menerima bantuan serta dukungan dalam pekerjaan. Usia dikategorikan dengan
nilai kontinyu. Pekerja yang berusia tua akan lebih berpengaruh dengan pengaruh
sosial, kemudian menurun sejalan dengan peningkatan pengalaman (H. M. Jogiyan-
to, 2007).
2.9.2 Jenis Kelamin
Dari penelitian sebelumnya, gender sangat dipertimbangkan untuk
memeriksa apakah perbedaan pemanfaatan teknologi antara pria dan wanita. Gen-
der sebagai variabel yang memoderasi faktor dari persepsi kinerja (PE), persepsi
usaha (EE), pengaruh sosial (SI) terhadap minat perilaku (behavioral intention).
Menurut (Venkatesh dkk., 2003) mengungkapkan bahwa manfaat yang dirasakan
terhadap niat berperilaku dikendalikan oleh jenis kelamin. Pada penelitian se-
belumnya oleh Venkatesh dkk. (2003), menyatakan bahwa ekspektasi usaha lebih
signifikan terhadap wanita dibandingkan pria. Jenis kelamin memiliki ketertarikan
yang berbeda terhadap teknologi informasi. Jenis kelamin merupakan variabel dum-
my yang dikategorikan dengan nilai 0 atau 1 untuk menunjukkan jenis kelamin laki-
laki atau perempuan (H. M. Jogiyanto, 2007).
2.9.3 Pengalaman
Pengalaman disebut juga sebagai keterampilan.Keterampilan diartikan se-
bagai kapasitas kebutuhan untuk menjalankan tugas yang didasarkan pelatihan pe-
ngembangan serta pengalaman yang diperoleh (Nuzulia dkk., 2020). Pengalaman
memoderasi hubungan variabel effort expectancy, social influence dan facilitating
conditions dalam penggunaan teknologi informasi. Pengalaman didefenisikan se-
bagai bentuk pengetahuan serta pemahaman pengguna yang telah didapatkannya
saat menggunakan sistem informasi tersebut. Pengalaman kerja dikaitkan dengan
beberapa aspek yaitu tingkat pengetahuan dan keterampilan, dan penguasaan ter-
hadap sistem (Nuzulia dkk., 2020). Pengalaman sebagai variabel dummy yang
dikategorikan dengan nilai 0, 1, 2 atau dengan menunjukkan waktu berupa peng-
alaman pengguna dengan berubahnya waktu dikategorikan dengan T1, T2 dan T3
(H. M. Jogiyanto, 2007).
2.9.4 Kesukarelaan
Kesukarelaan dalam penggunaan teknologi informasi adalah variabel yang
hanya memoderasi variabel social influence. Kesukarelaan didefenisikan seba-
gai keputusan pengguna dalam menggunakan teknologi informasi tanpa adanya
unsur keterpaksaan, melainkan berasal dari keinginan dari pengguna itu sendiri
(H. M. Jogiyanto, 2007).
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2.10 Hipotesis
Hipotesis merupakan pernyataan prediktif terkait hubungan antarvariabel.
Hipotesis disebut juga secara khusus sebagai bentuk prediksi terkait hubungan antar
variabel tersebut (Abdillah, 2019). Hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap
rumusan masalah pada penelitian yang akan dilakukan. Disebut sebagai sementara
karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori dan belum menggunakan fak-
ta. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan analisis lebih lanjut untuk menemukan
bukti apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak (Dhayana, 2016).
2.11 Populasi dan Sampel
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang meliputi objek dan subjek
yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan ditarik kesimpulannya, populasi disebut juga sebagai keseluruhan
unit yang akan diteliti (Dhayana, 2016). Sampel merupakan bagian atau jumlah
serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Prosedur pengambilan
sampel dibagi menjadi dua kelompok teknik sampling yaitu probability sampling
dannonprobability sampling.
1. Probability Sampling
Teknik sampel ini menunjukkan peluang yang sama terhadap setiap anggota
yang akan dipilih menjadi sampel. Adapun teknik teknik dalam prosedur
pengambilan probality sampling (Abdillah, 2019) adalah:
(a) Simple Random Sampling
Sampel acak secara sederhana dilakukan dengan memilih sampel
berdasarkan populasi secara acak tanpa adanya aturan tertentu dalam
memilih.
(b) Systematic Random Sampling
Pengambilan sampel acak sistematis merupakan memilih sejumlah
sampel dari populasi secara acak namun teratur.
(c) Stratified Random Sampling Pengambilan sampel acak berstrata meru-
pakan pemilihan sejumlah sampel dari populasi secara acak dan di-
dasarkan pada strata tertentu.
(d) Cluster Sampling
Teknik pengambilan sampel kluster merupakan pemilihan sejumlah
sampel dari populasi secara acak dengan suatu kluster tertentu.
(e) Double Sampling Teknik sampel ganda merupakan hasil kombinasi
dua atau tiga teknik pengambilan sampel acak sebelumnya.
2. Nonprobability sampling
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Nonprobability sampling merupakan teknik sampel yang tidak memberikan
peluang atau kesempatan yang sama terhadap seluruh unsur atau unit dalam
populasi untuk dipilih sebagai sampel penelitian (Abdillah, 2019). Berikut
teknik teknik sampelnya adalah:
(a) Purposive Sampling
Purposive Sampling merupakan sampel dipilih sesuai dengan kriteria
sampel tertentu yang diinginkan guna mencapai tujuan penelitian.
(b) Sampling Sistematis
Sampling Sistematismerupakan teknik penentuan sampel yang di-
dasarkan oleh urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor
urutan.
(c) Quota Sampling
Quota Sampling merupakan teknik penentuan sampel dari suatu popu-
lasi yang memiliki karakteristik tertentu, hingga memenuhi kuota yang
diinginkan.
(d) Sampling Aksidental
Sampling Aksidental merupakan teknik pengambilan sampel ini di-
dadasarkan oleh kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan
bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel dan
dicocokkan dengan sumber data penelitian.
(e) Sampel Jenuh
Teknik ini digunakan apabila jumlah populasi relatif kecil, maka selu-
ruh populasi digunakan sebagai anggota sampel penelitian.
(f) Snowball Sampling
Teknik penentuan sampel digunakan secara khusus ketika peneliti ke-
sulitan dalam menemukan sampel secara langsung. Pada umunya di-
gunakan oleh peneliti studi kualitatif atau studi sains kritis. Isu pene-
litian yang diungkap biasanya bersifat unik bahkan sensitif sehingga
data dan informasi tidak mudah diperoleh.
2.12 Proses Bisnis
Bisnis merupakan proses pengelolaan sumber daya organisasi, sehingga da-
pat tersedia pelayanan berupa jasa atau produk yang diinginkan oleh pelanggan. Se-
dangkan arti proses didefenisikan sebagai keragaman tindakan untuk menjalankan
kegiatan operasional dari input hingga menghasilkan output. Proses bisnis meru-
pakan penyelesaian masalah tertentu yang dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan.
Analisa proses bisnis merupakan melakukan identifikasi pada kegiatan proses bisnis
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perusahaan untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan, sehingga menghasilkan
nilai terhadap bisnis perusahaan (SAPUTRO, 2014).
2.13 Uji Validitas dan Realibilitas
Uji validitas bertujuan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item data
dalam mengukur objeknya. Item dapat dinyatakan valid apabila ada korelasi de-
ngan skor total. Hal ini menggambarkan adanya dukungan item tersebut dalam
mengungkap tujuan tertentu. Item dapat berupa sebuah pertanyaan atau pernyataan
yang diperuntukkan kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Pengujian
validitas menggunakan tools SPPS dengan menggunakan metode korelasi pearson.
Teknik korelasi pearson diuji dengan mengkorelasilan skor item terhadap skor total,
pengujian r tabel dengan signifikansi 0,05 atay uji 2 sisi. Pengambilan keputusan-
nya adalah jika nilai positif dan nilai r hitung > r tabel, maka item pernyataan valid,
demikian sebaliknya (Priyatno, 2012).
Uji reliabilitas untuk mengidentifikasi tingkat konsistensi alat ukur peneli-
tian. Uji reliabilitas pengujiannya didasarkan dari item yang valid saja. Pengujian
reliabilitas menggunakan teknik cronbach alpha, dimana untuk menentukan suatu
instrumen reliabel atau tidak menggunakan batasan > 0,60. Jika reabilitas < 0,60
maka dinilai kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik
(Priyatno, 2012).
2.14 Uji Asumsi Klasik
Asumsi klasik berfungsi mengetahui ada tidaknya masalah normalitas
residual, multikolineritas, autokorelasi dan heteroskedastis pada model regresi. Mo-
del regresi linear berganda dikatakan model yang baik, apabila model tersebut telah
memenuhi persyaratan asumsi klasik (Purnomo, 2016). Berikut tahapan yang di-
lakukan pada asumsi ini adalah:
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdis-
tribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan teknik one
sample klomogorov smirnov. Pengambilan keputusan ditujukan pada nilai
signifikansi Asymp sig 2-tailed, jika menghasilkan nilai signifikasi lebih be-
sar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi, sebaliknya jika menghasil-
kan nilai signifikasi lebih kecil 0,05 maka asumsi normalitas tidak terpenuhi
(Priyatno, 2012).
2. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah kondisi dimana adanya hubungan linear secara
sempurna atau mendekati sempurna antar variabel bebas dalam regresi. Mo-
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del regresi dapat dikatakan baik, apabila terbebas dari masalah multikolin-
earitas. Sebaliknya jika terjadi masalah, akan berkosekuensi pada koefisien
tidak tertentu dengan tingkat kesalahan besar hinga tidak terhingga. Peng-
ambilan keputusannya yaitu jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF (Vari-
ance Inflating Factor) kurang dari 10, maka tidak terjadi masalah multi-
kolinieritas, sedangkan jika nilai tolerance < 0,1 atau nilai VIF > 10, maka
terjadi multikolinieritas (Priyatno, 2012).
3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan varian residual yang tidak sama pada semua
pengamatan dalam model regresi. Pengambilan keputusanya pengujian ini
adalah jika ada pola tertentu, seperti titik titik yang membentuk suatu pola
yang teratur(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka disim-
pulkan terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas,
seperti titik titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik menyebar diatas
dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas dalam model regresi (Priyatno, 2012).
2.15 Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan secara linear pada dua
atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen yang berfungsi
dalam memprediksi suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel indepen-
den. Pengujian ini menggunakan tabel uji statistik seperti pada Lampiran F. Berikut
tahapan uji regresi linear berganda yaitu:
1. Uji Statistik T
Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel
independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan uji T di-
lakukan dengan cara apabila t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis
diterima, yang berarti variabel independen terhadap variabel dependen ber-
pengaruh signifikan. Dan apabila t hitung lebih kecil dari t tabel, maka
hipotesis ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan pada vari-
abel independen terhadap variabel dependen (Mahendra, 2016). Pengujian
ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Jika tingkat signifikasi
< 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika tingkat signifikasi > 0,05
maka hipotesis dinyatakan ditolak (Priyatno, 2012).
2. Uji Statistik F
Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah secara simultan variabel inde-
penden memiliki pengaruh bersamaan terhadap variabel dependen. Apabila
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nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika nilai sig-
nifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Pengujian statistik F Tabel meng-
gunakan df1(jumlah variabel-1) dan df2(n-k-1), dimana n= jumlah data, k=
jumlah variabel independen. Pengambilan keputusannya adalah jika nilai F
hitung > F Tabel, maka variabel independen secara simultan memberikan
pengaruh terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012).
3. Moderated Regression Analysis(MRA)
MRA adalah pengujian regresi berganda dengan pendekatan interaksi
dimana didalam persamaan regresi menggunakan unsur interaksi dengan
cara mengalikan 2 atau lebih variabel bebas. Adapun persamaan interak-
si dalam analisis MRA yaitu:
Y = a+b1X1 +b2X2 +b3X1X2 + e (2.1)
Variabel perkalian pada X1 dan X2 sebagai variabel moderasi untuk menge-
tahui pengaruh moderating variabel X2 terhadap hubungan X1 dan Y. Se-
dangkan variabel X1 dan X2 yaitu pengaruh secara langsung dari variabel
X1 dan X2 terhadap Y. Pengambilan keputusan MRA dengan melihat tingkat
signifikan < 0,05 (Liana, 2009).
4. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi merupakan besaran yang menyatakan presentase ke-
ragaman pada variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas
dalam model regresi yang diamati. Koefisien determinasi dapat diukur de-
ngan menggunakan R Square R2. Jika nilai R Square semakin mendekati
angka 1. Maka dinyatakan semakin kuat variabel bebas dapat mempredik-
sikan variabel terikat (Mahendra, 2016).
2.16 Statistical Product and Service Solutions (SPSS)
SPSS merupakan paket program aplikasi yang digunakan untuk menganali-
sis data statistik. SPSS diciptakan oleh Norman Nie yang dirilis pertama kali pada
tahun 1968 (Purnomo, 2016). Kelebihan SPSS ini adalah dapat mempercepat se-
mua perhitungan statistik yang bersifat sederhana maupun rumit. SPSS telah dikem-
bangkan dengan berbagai macam versi (Purnomo, 2016). Statistik yang termasuk
dalam software dasar SPSS adalah:
1. Statistik Deskriptif, meliputi tabulasi silang, deskripsi, frekuensi,
penelusuran, serta statistik deskripsi rasio
2. Statistik Bivariat, meliputi rata rata, t-test, korelasi yang meliouti bivariat,
parsial, jarak, ANOVA, serta nonparametric test
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3. Prediksi Hasil Numerik, meliputi regresi linear
4. Prediksi untuk mengidentifikasi kelompok, meliputi analisis faktor, diskrim-
inan, serta analisis cluster yang meliputi two-step, K-means, dan hierarkis.
2.17 Profil PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun
PT. Perkebunan Nusantara V merupakan perusahaan Badan Usaha Milik
Negara yang berorientasi di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, berdiri
berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No.10 tahun 1996 pa-
da tanggal 14 Februari 1996 terkait penyetoran Modal Negara Republik Indonesia
untuk pendirian perusahaan. Untuk meningkatkan kinerjanya, PTPN V melakukan
berbagai usaha dalam meningkatkan kualitas produksi hasil olah minyak sawit, in-
ti sawit, Palm Kernel Oil, Palm Kernel Meal dan produk lainnya, dengan mutu
hasil produksi sesuai dengan standar Nasional dan Internasional. PTPN V berkantor
pusat di Jalan Rambutan No.43 Pekanbaru dan kantor perwakilan di Jalan Cempaka
Putih Tengah No.73 Jakarta Pusat.
PTPN V memiliki unit kerja yang tersebar diseluruh Kabupaten di Riau.
Adapun lokasi unit kerja pada PTPN V adalah Distrik Barat dan Distrik Utara. Unit
kerja bagian Distrik Barat terdiri dari Kebun Tandun, Kebun Terantam, Kebun Ta-
mora, Sei Lindai, Sei Kencana, Sei Berlian, Sei Tapung, Sei Siasam, Sei Rokan,
Sei Intan, dan Sei Batu Langkah. Sedangkan unit kerja bagian Distrik Utara ter-
diri dari Sei Galuh, Sei Garo, Tanjung Medan, Tanah Putih, Sei Buatan, Lubuk
Dalam, Air Molek I, Air Molek II, dan Sei Pagar. Salah satu unit kerjanya adalah
PTPN V Kebun Tandun berdiri pada tahun 1979 dengan komoditi tanaman Ke-
lapa Sawit, yang berlokasi di Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu, Ka-
bupaten Kampar (berada ± 130 km arah barat kota Pekanbaru). PTPN V Kebun
Tandun memiliki hak guna usaha seluas 7,913.19 Ha, sesuai dengan sertifikat HGU
No:01/HGU/BPN/1997 tanggal 01 Agustus 1997 sampai dengan berlaku tanggal 31
Desember 2023.
2.17.1 Visi dan Misi
Dalam mencapai tujuan perusahaan, PTPN V Kebun Tandun menetapkan
visi dan misi sebagai pedoman serta arahan bagi manajemen dan seluruh karyawan
dalam menjalankan roda perusahaan untuk mencapai tujuan bersama.
1. Visi:
Menjadi Perusahaan Agrobisnis Yang Terintegrasi Yang Berkelanjutan dan
Berwawasan Lingkungan.
2. Misi:
(a) Pengelolaan Agro industri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien
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bersama mitra untuk kepentingan stakeholder
(b) Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kriteria
minyak sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelesta-
rian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh
pelanggan
(c) Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM dan teknologi
4.0 melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan praktek-
praktek terbaik serta teknologi informasi terkini guna meningkatkan
kompetensi inti perusahaan.
2.17.2 Struktur Organisasi
Berikut susunan organisasi pada PTPN V Kebun Tandun disajikan pada
Gambar 2.13.
Gambar 2.13. Struktur Organisasi PTPN V Kebun Tandun
2.18 Penelitian Terdahulu
Berikut rujukan penelitian terdahulu yang merujuk pada penerimaan pe-
rilaku teknologi informasi menggunakan model UTAUT pada Tabel 2.8 sebagai
berikut.
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Tabel 2.8. Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 Nuzulia dkk.
(2020)






Hasil penelitian ini membuktikkan bahwa minat
pegawai PT. Angkasa Pura I terhadap penggu-
naan sistem berpengaruh signifikan dengan per-
formance expectancy, effort expectancy, anxiety,
social influence dan facilitating condition terha-
dap behavioral intention. Moderasi leadership
mampu memoderasi hubungan effort expectan-
cy terhadap behavioral intention secara signifikan
terhadap penggunaan ERP di PT. Angkasa Pura I
(Persero).
2 RS (2019) Analisis Penerimaan Peng-
gunaDalam Penerapan ER-
P Atas Temuan Audit In-
ternal Pada PT. Perkebunan
Nusantara III (Persero)
Hasil penelitian mengungkap bahwa variabel per-
sepsi kinerja, persepsi usaha, pengaruh sosial
mempengaruhi secara signifikan terhadap niat
keperilakuan, namun kondisi fasiltas tidak berpe-




ERP Pada PT. GBS Meng-
gunakan UTAUT
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi
pengguna sistem ERP pada variabel performance
expectancy, effort expectancy, social influence,
dan facilitating condition secara simultan memi-
liki pengaruh siginifikan terhadap behavioral in-
tention. Namun secara parsial hanya variabel per-
formance expectancy yang berpengaruh signifikan
terhadap behavioral intention untuk mengguna-








Hasil penelitian ini dinyatakan secara kuanti-
tatif bahwa variabel harapan kinerja terhadap ni-
at berperilaku pengguna E-Learning Schoology
sebesar 41,3%, variabel ekspektasi usaha terhadap
niat berperilaku E-Learning Schoology sebesar
40,6%, variabel faktor sosial terhadap niat berper-
ilaku pengguna E-Learning Schoology sebesar
34,6%, variabel kondisi memfasilitasi terhadap
niat berperilaku pegguna E-Learning Schoology
sebesar 38,5%. Maka dalam hal ini diketahui
bahwa PE, EE, dan FC secara bersamaan mem-
pengaruhi signifikan terhadap minat berperilaku
pengguna E-Learning Schoology sebesar 21,1%.
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Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu(Tabel lanjutan...)






maan Pengguna Sistem En-
terprise Resource Planning
PT. Perkebunan Nusantara
XI (Persero) Dengan Model
Adapted UTAUT
Penelitian ini menggunakan teknik analisis PLS-
SEM, yang membuktikan hasil adopsi model de-
ngan penentuan faktor penerimaan enterprise re-
source planning PT. Perkebunan Nusantara X-
I (Persero), dimana pengaruh variabel indepen-
den terhadap minat perilaku dapat dijelaskan sebe-





Metodologi penelitian ini disusun dari tahap perencanaan hingga pembuatan
dokumentasi laporan Tugas Akhir. Objek penelitian yaitu sistem SAP yang digu-
nakan oleh karyawan PTPN V Kebun Tandun seperti pada Lampiran A. Metode
yang digunakan yaitu UTAUT untuk mengukur tingkat perilaku penerimaan peng-
guna terhadap penerapan SAP yang telah berjalan. Berikut tahapan proses yang
dilakukan seperti pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian
3.1 Tahap Perencanaan
Tahap pertama dimulai dari merencanakan yang akan diteliti. Menentu-
kan studi kasus penelitian, menetukan objek penelitian, kemudian memahami studi
pustaka terdahulu, mengindentifikasi masalah, menentukan topik penelitian serta
mengidentifikasi data yang dibutuhkan. Adapun proses pada tahap perencanaan
sebagai berikut.
1. Studi Pustaka
Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang relevan agar dapat menen-
tukan topik yang akan diteliti, kemudian mengkaji jurnal penelitian, me-
nentukan tujuan penelitian, memahami teori teori yang berkaitan dengan
masalah yang akan diteliti dan menelaah penelitian terdahulu yang sejalan
dengan topik penelitian.
2. Menentukan Topik Penelitian
Pada tahap ini peneliti telah memahami referensi jurnal dan penelitian ter-
dahulu yang relevan, kemudian peneliti mengangkat topik penelitian yang
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti tentang perilaku pengguna sis-
tem SAP pada PTPN V Kebun Tandun dengan model UTAUT.
3. Menentukan Responden
Peneliti menentukan sasaran yang akan dijadikan responden pada penelitian
(a) Populasi
Jumlah populasi karyawan yang menggunakan SAP pada PTPN V
Kebun Tandun sebanyak 30 orang karyawan. Dimana populasi ini ter-
diri dari bagian SDM, teknik, administrasi, tata usaha, dan tanaman.
(b) Sampel
Setelah menentukan populasi penelitian, kemudian peneliti menentu-
kan jumlah sampel pada penelitian ini. Teknik yang digunakan yaitu
teknik sampling jenuh. Dimana seluruh populasi dijadikan sebagai
sampel yaitu sebanyak 30 karyawan pengguna SAP.
(c) Deskripsi Responden
Pendeskripsian digunakan sebagai identitas dari responden. Deskripsi
responden ini dalam penelitian yang terdiri dari usia, jenis kelamin,
pengalaman menggunakan, pendidikan terakhir dan lama bekerja.
i. Usia
A. < 30 Tahun
B. 30 Tahun- 40tahun
C. 40 Tahun – 50 Tahun





iii. Pengalaman Menggunakan SAP
A. < 1 Tahun
B. 1 Tahun – 2 Tahun
C. 2 Tahun – 3 Tahun








4. Menentukan Metode dan Instrument Pengumpulan Data
Metode yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi untuk menganalisis
perilaku penerimaan pengguna SAP adalah model UTAUT. Jenis instrument
pengumpulan data yang digunakan adalah skala likert. Penentuan point pa-
da penelitian ini menggunakan 4 skor, karena skor genap lebih disarankan
daripada skor ganjil, hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya bias
sosial. Adapun skor skala likert dalam penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel 3.1 sebagai berikut.
Tabel 3.1. Skala Likert
Keterangan Intesitas Kesetujuan dalam Kuesioner
Skor 1 2 3 4
Keterangan Sangat Tidak Setuju(STS) Tidak Setuju(TS) Setuju(S) Sangat Setuju(SS)
5. Menentukan Variabel dan Indikator Penelitian
Variabel serta indikator UTAUT yang digunakan dalam penelitian ini meru-
juk dari penelitian terdahulu (Yel dan Ningtyas, 2019) pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Variabel dan Indikator Model UTAUT










Tabel 3.2 Variabel dan Indikator UTAUT(Tabel lanjutan...)










Pengaruh Sosial (Social In-
fluence)
Norma Subjektif SI1




















Pengujian hipotesis dilakukan untuk proses pengambilan keputusan dimana
peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang akan dicapai. Ada-
pun gambaran hipotesis penelitian ini disajikan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Hipotesis Penelitian
No Hipotesis
H1 Ekspektasi kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap minat perila-
ku pengguna (behavioral intention)
H2 Ekspektasi usaha berpengaruh secara signifikan terhadap minat perilaku
pengguna (behavioral intention)
H3 Pengaruh sosial berpengaruh secara signifikan terhadap minat perilaku
pengguna (behavioral intention)
H4 Kondisi memfasilitasi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku
pengguna (use behavior)
H5 Jenis kelamin memoderasi pengaruh hubungan ekspektasi kinerja ter-
hadap minat perilaku pengguna (behavioral intention)
H6 Jenis kelamin memoderasi pengaruh hubungan ekspektasi usaha terha-
dap minat perilaku pengguna (behavioral intention)
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Tabel 3.3 Hipotesis Penelitian(Tabel lanjutan...)
No Hipotesis
H7 Jenis kelamin memoderasi pengaruh hubungan pengaruh sosial terha-
dap minat perilaku pengguna (behavioral intention)
H8 Usia memoderasi pengaruh hubungan ekspektasi kinerja terhadap minat
perilaku pengguna (behavioral intention)
H9 Usia memoderasi pengaruh hubungane kspektasi usaha terhadap minat
perilaku pengguna (behavioral intention)
H10 Usia memoderasi pengaruh hubungan pengaruh sosial terhadap minat
perilaku pengguna (behavioral intention)
H11 Usia memoderasi pengaruh hubungan kondisi memfasilitasi terhadap
perilaku pengguna (use behavior)
H12 Pengalaman memoderasi pengaruh hubungan ekspektasi usaha terhadap
minat perilaku pengguna (behavioral intention)
H13 Pengalaman memoderasi pengaruh hubungan pengaruh sosial terhadap
minat perilaku pengguna (behavioral intention)
H14 Pengalaman memoderasi pengaruh hubungan kondisi memfasilitasi ter-
hadap perilaku pengguna (use behavior)
H15 Minat perilaku mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku peng-
guna (use behavior)
3.2 Tahap Pengumpulan Data
Peneliti melakukan beberapa proses untuk memperoleh data primer dan data
sekunder. Adapun proses tahapan yang dilakukan sebagai berikut.
1. Observasi
Peneliti melakukan kunjungan ke PTPN V Kebun Tandun dan bertemu seca-
ra langsung kepada Asisten Personalia, serta Karyawan yang menggunakan
SAP, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan keadaan lapangan di se-
tiap bagian kerja serta melihat karyawan dalam mengoperasikan SAP.
2. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara terkait dengan perilaku penerimaan penggu-
na terhadap penggunaan SAP. Wawancara ini ditujukan kepada karyawan
yang menggunakan SAP dengan bidangnya masing masing seperti pada
Lampiran B. Berikut daftar karyawan yang diwawancarai, yaitu:
(a) Yoshendra (Krani I Personalia)
(b) Wahyu Rianto (Krani Upah)
(c) Amril Effendi (Krani Pembukuan)
(d) Juanda Lumban Gaol (Krani Tanaman)
(e) Rifi Andayati (Krani Teknik)
(f) Emmy Panggabean (Krani Kas/Bank)
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3. Penyebaran Kuesioner
Peneliti melakukan penyebaran kuisoner kepada 30 orang karyawan pelak-
sana yang menggunakan SAP. Penyusunan kuesioner ini didasarkan oleh
variabel serta indikator dalam model UTAUT yang merujuk dari jurnal yang
relevan seperti pada Lampiran C. Jumlah pernyataan kuesioner sebanyak 28
butir pernyataan yang ditabulasikan pada Lampiran D. Berikut kuesioner
penelitian pada Tabel 3.4 berikut ini.
Tabel 3.4. Kuesioner Penelitian
No Pernyataan S SS TS STS
Performance Expectancy (PE)
PE1 SAP membantu pekerjaan saya
menjadi lebih mudah
PE2 Saya percaya bahwa menggunakan
SAP akan meningkatkan efektifitas
pekerjaan saya
PE3 SAP meningkatkan kualitas output
pekerjaan saya
PE4 Menggunakan SAP memungkinkan
saya untuk menyelesaikan peker-
jaan saya lebih cepat
PE5 SAP meningkatkan produktifitas
bekerja
Effort Expectancy (EE)
EE1 SAP mudah dipelajari dalam peng-
gunaanya
EE2 Saya mampu menggunakan SAP
dan tidak mengalami kesulitan
EE3 SAP tampilan dan interaksinya je-
las dan mudah dipahami
EE4 Bagi saya mudah untuk menjadi ter-
ampil menggunakan SAP
EE5 Pada saat dibutuhkan, sistem SAP
mudah diakses
Social Influence (SI)
SI1 Orang yang penting bagi saya
meyakinkan saya untuk mengguna-
kan SAP
SI2 Atasan saya sangat mendukung
penggunaan SAP untuk pekerjaan
saya
SI3 Rekan kerja saya yang lebih
berpengalaman dapat membantu
saya dalam menggunakan SAP
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Tabel 3.4 Kuesioner Penelitian(Tabel lanjutan...)
No Pernyataan S SS TS STS
SI4 Perusahaan mendukung penggu-
naan SAP
SI5 Menggunakan SAP meningkatkan
citra dan status saya
Facilitating Conditions (FC)
FC1 Organisasi saya memiliki sumber
daya yang memadai untuk menggu-
nakan SAP
FC2 Tersedia tenaga ahli yang memban-
tu saya pada kesulitan mengguna-
kan SAP
FC3 Saya memiliki pengetahuan yang
diperlukan untuk menggunakan
SAP
FC4 Tersedia bagi saya petujuk untuk
penggunaan SAP
Behavioral Intention (BI)
BI1 Saya berniat untuk terus mengguna-
kan SAP dalam proses pekerjaan
BI2 Saya berencana untuk terus meng-
gunakan SAP sesering yang dibu-
tuhkan
BI3 Saya memiliki kepercayaan yang t-
inggi dalam menggunakan SAP
BI4 Saya berniat untuk menggunakan
SAP dalam beberapa waktu kede-
pan
BI5 Saya merasa kualitas SAP saat ini
sudah baik
Use Behavior (UB)
UB1 Saya senang menggunakan SAP ka-
panpun dan dimanapun
UB2 Saya menggunakan SAP setiap hari
saat bekerja
UB3 Saya bersedia menggunakan SAP
dalam jangka panjang
UB4 Saya merasa telah mengikuti tren
masa kini saat menggunakan SAP
3.3 Tahap Pengolahan Data
Pada tahap ini peneliti menggunakan tools SPPS versi 26 untuk mengolah
sumber data penelitian. Adapun proses yang dilakukan sebagai berikut.
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1. Uji Validitas
Pada tahap ini teknik yang digunakan untuk mengetahui kevalidan kuisoner
adalah dengan uji statistik korelasi product moment, yang dikemukakan oleh
Karl Pearson. Uji validitas menggunakan pengambilan keputusan dengan
membandingkan nilai r tabel dengan r hitung. Dimana jika nilai r hitung
lebih besar daripada nilai r tabel, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen
tersebut valid. Sedangkan jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel, maka
dapat dinyatakan instrumen tersebut tidak valid.
2. Uji Reabilitas
Pengujian reabilitas menggunakan rumus koefisien reabilitas Alpha
Crobach, dengan kriteria nilai > 0,60. Dasar pengambilan keputusan pada
uji reabilitas adalah jika nilai alpha lebih besar daripada nilai r tabel, ma-
ka butir pernyataan reliabel, sedangkan jika nilai alpha lebih kecil daripada
nilai r tabel, maka butir pertanyaan tidak reliabel.
3. Uji Asumsi Klasik
Pada tahap ini dilakukan pengujian asumsi klasik untuk dapat diperoleh mo-
del regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya.
Adapun teknik pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian
ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
3.4 Tahap Pembahasan dan Analisis
Peneliti melakukan analisis data seperti Lampiran E yang diperoleh dari
hasil pengujian validitas dan reliabilitas, kemudian menganalisis hasil uji asumsi
klasik, serta menganalisis pengolahan data kuesioner yang telah disebarkan kepa-
da karyawan sebanyak 30 kuesioner dengan melakukan pengujian frekuensi dan
deskripstif kuesioner. Kemudian melakukan analisis sistem SAP yang berjalan,
mengidentifikasi masalah menggunakan metode UTAUT yang didasarkan dari va-
riabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi memfasilitasi,
minat pengguna, dan perilaku pengguna. Sedangkan jenis kelamin, usia, dan peng-
alaman sebagai variabel dimoderasi. Adapun modifikasi penelitian yang digunakan
pada model UTAUT pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2. Modifikasi Model UTAUT
Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear
berganda. Analisis linear berganda bertujuan untuk mengukur tingkat kekuatan
hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun tahapan yang dilakukan dalam uji
hipotesis dengan model persamaan regresi yang diolah menggunakan SPSS versi 26
yaitu dengan analisis persamaan regresi linear berganda, uji T, uji F, uji moderasi
(MRA), dan pengujian koefisien determinasi.
3.5 Tahap Dokumentasi
Peneliti melakukan proses penyusunan laporan Tugas Akhir yang telah
dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap dokumentasi seperti pa-
da Lampiran G. Hasil dokumentasi dapat digunakan sebagai rekomendasi terha-
dap perilaku penerimaan SAP pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun





Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tingkat penerimaan perilaku pengguna terhadap sistem SAP telah diukur
berdasarkan variabel UTAUT, dimana diketahui bahwa tingkat perilaku pe-
nerimaan pengguna terhadap sistem SAP (use behavior) sebesar 0,188 de-
ngan signifikansi 0,85. Variabel minat berperilaku terhadap perilaku peng-
gunaan memiliki hubungan koefisien sebesar 0,033. Minat berperilaku
berhubungan dengan tingkat keinginan pengguna untuk menggunakan sis-
tem SAP secara terus menerus. Minat berperilaku tidak terbukti mempen-
garuhi perilaku pengguna terhadap sistem SAP, hal ini menunjukkan bahwa
penerimaan penggunaan SAP sudah berjalan dengan baik pada perusaha-
an, dimana penggunaan SAP menjadi kewajiban atau bersifat mandatory
untuk karyawan dalam proses pekerjaannya, dimana sebagian besar peng-
guna SAP sudah berpengalaman menggunakan SAP lebih dari 2-3 tahun,
semakin meningkatnya pengalaman pengguna dalam menggunakan SAP,
maka semakin mudah bagi pengguna untuk menerima dan menggunakan
SAP. Selain itu dari faktor usia pengguna yang relatif tua dengan usia 40-
50 tahun, sehingga lebih bisa menerima penggunaan SAP tersebut. Sistem
SAP saat ini sudah berjalan dengan sistematis, sehingga minat pengguna
dan perilaku penggunaan terhadap sistem SAP hanya dijadikan sebagai alat
untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Selain itu tingkat penerimaan pe-
rilaku pengguna terhadap SAP juga didukung dari konstruk konstruk mo-
del UTAUT yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan
kondisi memfasilitasi. Faktor ini juga diperkuat atau diperlemah dengan
moderasi oleh jenis kelamin, usia, dan pengalaman menggunakan SAP.
2. Ditemukan beberapa faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan ser-
ta mempertahankan perilaku penerimaan pengguna terhadap sistem SAP.
Rekomendasi penelitian ini didasarkan dari hasil pengolahan data serta hasil
wawancara terkait permasalahan pada penerimaan perilaku pengguna SAP
dengan konstruk UTAUT, yaitu variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usa-
ha, pengaruh sosial, kondisi memfasilitasi, minat perilaku pengguna sebagai
variabel independen, serta jenis kelamin, usia, dan pengalaman sebagai fak-
tor moderasi.
5.2 Saran
Adapun saran penelitian yaitu:
1. Untuk PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun dapat melihat hasil
rekomendasi dari hasil penelitian. Diharapkan rekomendasi ini menjadi
salah satu bahan pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan perilaku
terhadap SAP.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk mengambil sampel yang
lebih besar, melakukan penambahan dan mengembangkan model UTAUT
2, sehingga muncul perspektif baru terkait penggunaan objek yang diteliti.
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